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Introduction
• Exposé de cadrage
– Mise en perspective d’éléments utiles au débat
– Très général, pas exhaustif : pour nourrir la discussion
• Jalons juridiques 
– Cristallisent les enjeux d’une époque
– Révélateurs des tensions et conflits
• Focus sur trois périodes 
– Mise en évidence de grandes tendances 
– Remonte plus loin dans le temps qu’annoncé dans le 
titre
• Lien entre l’homme, la forêt et la faune
– Contexte économique 
– Rôle de la forêt dans la société
– Mode d’appropriation de la nature par l’homme
– Forêt, chasse et faune
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1. Moyen-âge
• Contexte économique
– Economie basée sur l’agriculture
– Réserve seigneuriale, tenures paysannes,
communaux, forêt
• Rôle de la forêt 
– Maillon important
– Système agro-silvo-pastoral : 
• Forêt : pâturage, fourrage, fertilisant
• Pas de frontière entre les compartiments
– Bois de construction et d’énergie
• Jalons juridiques
– Coutumes : ensemble d’accord et de convenances (conflits 
d’usage), portée locale
– Edits et ordonnances (actes législatifs du souverain)
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1. Moyen-âge (2)
• Modes d’appropriation
– Propriétaire éminent 
– Saisine ou possession temporaire
• En forêt : droits d’usage
– Au bois : collecte de bois d’œuvre, de bois de chauffage 
(ou affouage), de bois mort, ramas de litière (ou 
écobuage), de rémanents et de copeaux, écorçage en vue 
du tannage des cuirs
– Essartage : culture généralement de seigle sur une coupe 
récente, après brûlis
– Pâturage des bovins et des chevaux (droit de haras)
– Panage (ou paisson) : droit de parcours des porcs en forêt 
(glands, …) (ni moutons ni chèvres!)
 Tentatives constantes de limiter les droits d’usage en forêt; 
conflits récurrents parfois violents pendant des siècles
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1. Moyen-âge (3)
• Chasse et faune : 
– D’une liberté complète (subsistance 
et défense contre bêtes sauvages) à un attribut de 
la souveraineté (privilège accordé par le souverain)
– Faune devient un accessoire du fief
• Grand gibier (cerf et chevreuil) : chasse de loisir réservée 
aux seigneurs (réserve, dates, chasse à cour, fauconnerie)
• Sanglier et petit gibier sédentaire (dont corvidés) : chasse 
parfois autorisée aux paysans
• Oiseaux  de passage : chasse autorisée aux paysans
• Grand prédateur (loup) : destruction par des équipes 
mandatées; ex : louveterie créée par Charlemagne 
– Chasse est un révélateur du statut social et du lien 
avec le pouvoir
 Braconnage et conflits en raison de dégâts aux cultures
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2. De 1850 à 1900
• Contexte économique
– Economie basée sur l’industrie
• Rôle de la forêt
– Bois de mine, bois d’industrie
– Bois de construction
– Energie : forges, verrerie, saline (remplacement progressif 
par la houille) 
• Jalons juridiques
– Héritage de la révolution française
• Code civil 1804
– Législation de la toute jeune Belgique
• Loi sur la chasse : 1846, 1873 puis 1882 
• Loi sur le défrichement des incultes : 1847
• Code forestier : 1854
• Code rural : 1886
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2. De 1850 à 1900 (2)
• Modes d’appropriation
– Code civil 1804
• Propriété privée décomposée en 
• Usus (droit de s’en servir)
• Fructus (droit d’en percevoir les fruits)
• Abusus (droit d’en disposer)
• Droit d’usage est considéré comme une servitude dont 
le propriétaire doit pouvoir se libérer
• Tout propriétaire doit pouvoir clore sa propriété
– Code rural de 1886 
• Prévoit une restriction des droits de parcours et de 
vaine pâture 
• Autorise de clore son héritage
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2. De 1850 à 1900 (3)
• En forêt
– Création d’une administration forestière dotée de missions 
de gestion, de surveillance et de police
– Effet de sillage : fonction de production entraîne de façon 
implicite les autres fonctions dans son sillage
– Valorisation des incultes
• Augmentation des superficies agricoles par assèchement 
ou irrigation
• Boisement si pas d’autres options : pessières en 
Ardennes  (170 000 ha en 1910) et pineraies en Campine
• Volonté de restreindre les droits d’usage en forêt : 
cantonnement ou rachat
 Dissociation progressive vis-à-vis de l’espace agricole
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2. De 1850 à 1900 (4)
• Chasse et faune
– La chasse est un accessoire du droit de propriété (usus)
– Sécurité des citoyens et conservation des récoltes
• Permis de port d’arme de chasse, protection de la 
reproduction du gibier, date ouverture/fermeture
– Faune
• Gibier vivant = res nullius : animal sauvage, libre d’aller et 
venir, qui n’a ni propriétaire, ni utilisateur
• Gibier mort = res propria : appartient au chasseur 
• Liste : faisans, perdrix, cailles, coqs de bruyère, vanneaux, 
bécassines, canards, lièvres, chevreuils, cerfs ou daims, …
• Bête fauve (sanglier), malfaisants (loup, renard, blaireau) 
et nuisible (lapin, ramier) : destruction par tous les 
moyens par le propriétaire ou l’occupant (pas lié au droit 
de chasse) 
 Lutte contre braconnage (peines sévères)
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3. Des années 70 à nos jours
• Contexte économique
– Economie tertiaire / post-industrielle
• Rôle de la forêt
– Filière bois
– Accent croissant sur les services = biens immatériels 
(qualité de l’eau, santé humaine, régulation du climat, …)
• Jalons juridiques
– Nationaux / régionaux
• Loi sur la conservation de la nature (1973)
• Arrêtés et décrets Wallon Chasse (Loi de 1882)
• Code forestier (2008)
– Internationaux
• Convention de Bonn – espèces migratrices (1979)
• Convention de Berne – faune et flore (1979)
• Directive Oiseaux UE (1979)
• Directive Habitat (1992)
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3. Des années 70 à nos jours (2)
• Mode d’appropriation
– Code civil 1804 toujours en vigueur
– Aménagement et spécialisation du territoire (zonage)
– Tension croissante entre bien privé et bien public (services)
• En forêt
– Transition vers une vision moins strictement productiviste
– Remise en cause explicite de la thèse de l’effet de sillage
– Emergence du concept de GDF et de multifonctionnalité
• Mesures de conservation spécifiques (public et/ou privé)
• Fonction sociale de la forêt et priorité aux usagers doux
 Nécessité d’ouverture du secteur aux autres acteurs / espaces
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3. Des années 70 à nos jours (3)
• Chasse et faune
– Chasse
• Accessoire du droit de propriété (pas synonyme)
• Permis (examen) et licence de chasse
• Restrictions : ouverture, clôture, lâcher, nourrissage,…
• Régulation: plans de tir, traçabilité, conseils 
cynégétiques, cahier des charges
• Activité de loisirs connotée socialement
– Faune
• Statut de protection sauf pour certaines espèces 
considérées comme gibier (liste : grand, petit, gibier 
d’eau, autre gibier)
• Autorisation de destruction de certaines espèces de 
gibier (dommages, santé, sécurité ou intérêt de la faune)
 Excès de grand gibier (dégâts) et raréfaction du petit gibier
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Conclusion
• De tous temps, relation homme et la forêt émaillée 
de conflits
– Entre secteurs économiques
– Entre intérêts de groupes d’acteurs
– Entre représentations
– A la recherche d’un équilibre difficile
• Particularités de l’époque actuelle
– Urbanisation et « distance » avec les cycles naturels
– Augmentation du nombre de protagonistes
– Imbrications croissantes entre
• Production et échange de biens matériels et immatériels
• Intérêts privés et publics
– Cohabitation forcée entre des mondes aux éthiques 
différentes et/ou logiques divergentes
 Dépasser les huis clos
 Mieux communiquer : compréhension mutuelle, 
acceptation de légitimités plurielles
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Merci de votre attention !
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